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Isi. theii? stedies tm iim Isciilisiitlim af M.0cliiiii.«il is tiit 
iiiipslcftef -de*! feattieiri IcsMag m& laialltim C*5W a 
-af slkalitis pixisp&itifcsii mi. its tetiim'ta asioetatic« wi;lii 
aeii 3a- »eieiES of ssil aetii® diffsrs'sttatis® sbA soif»l30» 
gis»sl«* fl» sttggsst^ d tliafe lAies® ts# iaat#rfjtls mm 
is !ls« fisiMliciii sf %@se imtlisys alts ii^ ieatei alcaHmi itis®-
liiatiiiiii ssi MM. witli ,fl®M sTgimisiAioiii G«rjia«% efffeetUg aM 
MMAm is tfi© 
f}i« fact that, fee-ryiltia, ifitii gafpsstia for 
liK»|i3at®s«s M,0cks tlssir a^ lai praiaptisi Swiltea and Idsiisf 
C '56) to ttslj fffsetn of tlii« %m &i ths &¥elcfpifig Sms fisatliar^  f 
foaBc! tliat tfee i?i.aetlfatl«i .of iiltaailas phc0fiis.tt.» of Vm polp Isf' befji-
li*si. imm eiiytailfii tht r.r'rt.c^ aatajsa erf Bfl& in tb« «piisi!aif» 2t nam pyo» 
pcsed tlist -tMs sfiartfiips ?sf 1111 j*ta«l«d tiM syntlMsi® of prosteirit ffiwi 
pusfilisslai. far&mT sserplisgsaesist 
.13 1 I ,  ^ . J, . « . «  ^  ^  ^
Urn ' ' tea slislii'tiBg sgtst^ seM 
|f««irit) l«loiagii to tlsis «?lass of c liss tin 
pcrser t» fom shisljrfe# iiitti lastsllle ioiis^  it caia p:'«ir«ftt tliii ilatter frm 
t&kijsg .part, ill ishiaieal feastioss CB®r«©r'tii# ^S2)» 4c«» iEaeti* 
i ill eftiii® iai'imetii bj- tjriBg its safei^ . 
sir'teillio .ast.imt.ort ' 1 
t 
Ms ^ -  w ' -  J  ^  .  <  -
•tiiii twsMmw is Ml® ptufflMt# sf «« iiMsli «p®e4fieiil% ixMMbn 
il» is«ap«itiii® t . /fa <ais%. g® a|spll#iAim ef 
Q 
uptt^ lsa iwiml e»f% iiiirti if® ialiifettf 
tlmir mip«feiesf fiilMfl,liiirti«ii m&. (Wl'k&m mA Ssigtlg •S3)« 
C/^ «2«f | lisi ?a<A-5i is iaM'bit, tli® tlm 
li EmMrMMM solit wlsiji «ii«S is Mim si^ Sisa CDiia% Ssftl, 
i&t'f®# It s©«»i tls«r%f9»:| ts •it«t nffstt 
f Kiglit li»® ©a tli® ieirtlfipSnf 4s»s. finatlny# mil |«:fH|i@iilarl|s iti 
« %!» IS, essft«iii ctf tl» ftiii* la 
tM,s fiafs t:ij« 'rsle «€ aXfet-Xii* pMspt*!*## in mgmpi^ nmMg Its -pms&fM 
mnrntafAm with 11% aai tJie :Pirt ia tl» twm%tm. rf 
P'stftir# sM me^ iiofestsis e«H 'l*# firfelit?# Wm 
pT«##i»s .» t© tiio* «f fcCSeii a^ ei Stiifeg# liifi 
el»f«§%« tif t/K 'fmmlsMM i% M that aiMi. #ii. 
liiswis em pmMm. is atticiii is «. way, tflll l»lp a3JKii#t« 
i«i» ttii wmplm mlMS,m§ " ttis iwtlspiest of 
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2r«s3|Mi* (SmmMSg Sm Wm si3M cif ..i,mS 
misTpSIlMfs ^Sl|» 
<£• it# iil«iiii«®e ia upttific 4s iwioas ©rgmig sM 
aamms mmw i-s-i iiffifest rel#® lillciliiit 
pli.aiplatsj«9 tl»^  iiiiwity sf essj^ te mmttm ia t'i» Mims «11« sf *il« 
©mrits rf niBiiiiili .las l»i. anl .(, *$$} t& ispllsmt* .It in fat 
wi 4 iv#.»?«, 'IMf sag i^pst tl»t 
«ftf .isi its gmmml. m'l& 4i. tli» nt tsteliaa. ef •&© swri* ifecwflitti-ss 
if fifmeifiMMllj in %im prsdaetiai €if hmmixma* fit© t3sei»i%» 
•(£ tl* If ipitlit'Xia mM oiimw c»1«%i"f©iy iwtlin? .las 
p-oipis^  fwtral :iiw«stifsl«rs is mwmiM%9 ptisiplstaw ml Ha «ati» 
%faRipo?%.» Tim s-mmrAmtim. rf fiie»|5.tetas® isi tl» ga@tro «^s. •«£ s®*i?ai 
iiF#ei«i ©f a^esats 'bttn. t© fsc-i. Amfpidm is ties# aripsi«ts 
(iMmmif Bsisltlli lisi pp©pe»i tMt plittplis'li* s#.rf®.f 
•s'lc?g ill. tfef: g3-eiieai2,.ir ill® kiistj 
tl»i«tejr p#t^ ts tiia m&hmirpfAm (£ imm «ii 
.it tto plifs mi ml* ta •» e  ^ -u *. i 
nit# fimM. t» Imt M iii» 
Si«|ifaatw fas As® feetii with riaci«e« fwietitsrit# A 
»1® is lh« md anelsie aelJ# km 
tesii f«fgest«i irjT BmiMlli S* isi* pliosplit%a.ie. is 










































































































pfci%#ija»«iif "im tJiis mmmi it Mm 1mm asBmiMte^ nitli tlii 
. 4 ' 64.' -5/ I t!t€ etiitessii fef Itilt liai Imm ' ': r 
( Cliiiif»»s«i iiss3 Biffiisciis 
In tSii tpaaflf«i«fci«is af ijrle la t!i» ofMsi l§ij®g 
©f '111® elsliikj SajS't sii Isatislieffi rmmrim4 « «#i,i > •/ A. L 
is0i»lisi •ifltls a r^mm of #iscss5:illi«iiiil«ls «cli» f!» ms&mX of 
„ 0 ^» > . ? of ruts liy Urn injtsticm csf 
bio a mUmm msmi, a ^mm^m in plums allwitfi 
aiM •^ 6)^  flwt 1* lisif l» li Um fsf#a-' 
tisis. sf f i«3 .aoi.';i ly tli# tstal aicwit |" . * 
fKttfiji tM a.ot ftisiip r», 
tie wci»«tial af lia temtis. ia i.u.<*.*-£ .."m 
dfftt3.«^ g fs«il»r ©t^ oiigly «ig|patf s c«stssl tliii 1»0 
Clislail tlii *Slis Icings *Sl}m fM '.. .- .d sppmmm fimt is wifi«is 
of «j>ii iH-'f wA' iMmrn* 
•|if« e-f Icitfatiii.) *6S0«f« sliisitfitBt* llssa MfiMsliS of r'-fls sf 'lli# 
eliSel* m% ImMiBi wiM hsr^Mm imm Urn ffijefpfcataf® .ssl.ii?4%' iia Hit pi3# 
It iiBii e^ mrlM of 'Hi© fsatlai? i« liiliti m& 
•1^1« fto mg^sUMi. is imiMi fi»t tv > ties af litdsplitlawi esutailii 
•M» p»oia:s4i« <sf ..nil is lis «ypM«:i*if i«*i tlnit' it« sfaartapi o, i i -r 
0lais# tisa frstaeties af p?efi>.i.si as^  ftirllier eripK.c>ptai<ai.i.. 
» t: Zd . ..f\ I uv , r.  ^ ,* #;1 t, H t 
wMa tii»we9 A-J "J - U .. <v- 'riis ^ '^f^ wp'f^ meiBg ®st4ty 
.• r-f •. . »•" a r. -J'. vf 
msmmm m 'immm 
 ^ T * • jv. 1. * i., > 'S ''/Ihc i ,h . ' 
• '  ^ 3  ^ ' ij , ' - J,.  ^
•5IK A strip of damfi slia iiifs»afiiiitt«2y r*'? ...'J' cli® v»s 4i«Isl®€ % 
tmttiiig Asstl •itl»y »iS® of tin liJ i^sraal l:l» fees ti» ,i»s.^ *"4 ':/: i*"-# 
ilwUit' t«> tli« oi HM tsiilj 'la&iMiiisi tfea *iii witli s. lissiS## aiii 
 ^steig iAs #i^ s# fills #telf sf ^±mm 'wm fl»ii ®ig| «t. 
rtfii ftiigl®© its i«iglil «» tl»t as as el^ M motisgul^ * ilstfes 
sMji %mm -psniaeti,® A fiif ©f ii»arl|' iAiMsal tie### af t.«i!i 
ftesfufitif 1§mM i3i« 'i# sltMsii itft&mg ««li 
%l«is isi© M'la'l«i«l, liiifts ^^ ssg iiJ«4s^ i3. lixSm &sm mmMm» «P «asl|. 
'fssif *is is « Msw mlimm rf *llj« 't'li* »B .^et4ag @f 
• 4*^ ") « J n mi, eMeteii; piissji,. ai» §f «iferfaL4e a^ »it aM' 
ms i»p •itliii® flisi 'li&M' *» 
& « #Sjiil» iilastsTf taiiaSaSsif «» ci* 11* %®sl ssaniiisi la 
plsi# §f mm m2im Iti> mms f&wm mmm Wm. mmlj 
l«ii «i|i,«iti i»» %!» aiiliticml ,pl«!Wii of mm 
"llm poatssftsr tl* rf tii« sAgiirfl, |«lr» 
^Elii mMfrnM iXiMet pf«pa»i S?«i f « v v • v -
*Mfili ii«i« |»#stt tfercmgi a S iisi iilsfei mM. fertsa tlieir 
iroiw of fesisftl'^ Jeisplss. asAafcinfif tli® iiitiliii teei ms liitm 
1x*j i«s«'fu t4s=i«@ Mil ti,« ;§lig;iiil;f mm mf«i is 
s 
I ulsiici:!; mhxtim. ef Ct1%1.@»«lialtifil.ejt«tti'iiiieati§ ncaJ.^  
i«s p»p«»<! ;la , it 
S . J- : f  ^ - ' . ' . 'i-'i . ...' ' . 
iftsfpsimti stitlei iiitlj e«12*ilosii %in» iiipisst iieltten nai 
. -f ifd fimefel'lf St.? ttift% tlie Ifisal 
«eiiSti£tetaii.oii was I«S3 iif «C t© X -al sf ttii# 
•fSjpiBis aaipciiai# ilmsel*! wtlii s«» - r 4 'n. .^4, 
so3.ii*IS.«% tls •iaijA-.w* wits •mm  ^fceiiiag wtitt mpM m t^AAxi ©f 
t¥s tii* %» ftt it tstc? sotetim# flii# sciMMjm wm ^Msil is sa«» 
irr# te tt« etjltmtst se tl*t tli# ,f4iatl. sf 
?»»«# iji tl» elst ms 5i| f&di was tl» asgt tffwM* ecti««slifii» 
ttmip 'timt ea««&t»tiow frat, 1 *g/isl ts 333 pf/i& *«# 'Amt 
fli® aetiijlte leas t© fee s^ati to tisa» siiltes'ss mm pmp&m& Is « 
.t titiir«»i wtSjiit of sterile# iif ll^ lg ©r iMfig. -si'jrstals 
 ^  ^ . rolvm  ^ ef f#ys«;f« -st.e#s fotelim, 
fliii sti?a-lla sclatioa r.t [f a' "- i«,s m4 f&mm ms tMm MMMd is lit 
ittifsi fitidii i%. *a» aiiti t© t-lw citfltmi*® '''.'x 
iM iiaw is iv. ;.cl . l:'-* , * /'i. ./J. %<> 2$Q 
|sg «^ f!* mssmiimUxmg ssf lit imm tmsgad fr« 20 %«> 315 WMt 
^mb «f Mm ieas Mm ssst sf JSeli* eso«isfe«tim ms ISQ pgM. ta wimi 
mZ . 
tl» p»etia»i ®i»i im Wm ptufstaiiso af s|#elc tslitlieBS of^ -
iM.«tt|'lstl«sttiii mi w^SxImm 
n - '- <• %* > it. ' V , ' f t . < " o 
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1m»im0sAi mm t© imm scastiiiiiei tihmxmlBM ffee iitaiisii 
«. ' > - X *4 »m-ItrlJASir M'lfl 
iilfisliol ewaiiJiit Fyan flis ii3.ii^ i<a. «» i»» clitsmsi sa :^ el -mA 
siessitei Jji iitiisii# 
a 
wiss 
a# fterttia on. Cfciirai ef Oalteiyeii isii 
Tm of f®wiiie lis st»i palter® Has tsrlei ftm 1 mgfy& 
to 3^  |ig  ^ts te t^ewl,!* i»lni4 ij«fi©«a4»liftii i«M SiSElbtl 
/t- •> «i . isf ftatbsri is t,i.®»t t>i sm.sm 
3Q»3$ f# - s mm}* 13.1 SSpl&S'feBfl ti3,gPJ«» *©» f©!" .i| iSff • 
flat •p'oiffef •ifulAiS'ss iwfi! %f»ti m.m$ismi. Ji fef 
%1:m i^ oirlli las mis© sftffe tl» iSi*rt?oi# «isi 11* «*peit}i«ii*isls if 
. s«»i,;ag tli»- diarwitr ef «as'fi 
Si» L ...lies fsrstBt «s#i (3. »g .^| aJiiSfS »wuA«i 
S.fi itgeasfslics «i itattt &t ilit tissue* 111 eslls imm afftefeacl^ , ge tiat 
tig ^mml of tli« giltii?® ms eotissritratims is 
•Il» Mgte »i»g» (666# '^1' )' / v.| " "'^ r' %im ^mmh iif 1i» ealfei» 
less »rii Is p»pO'i%i>5C. 'Id t&t aisisil iisfereiaeed* 'fMsmm 
« p p c : t  B »  « i i i .  t l w i r  S f l l a i i i i r  e c m i t s i % a « m % i  s i r l  4 i ® f « w e i .  
M'tt-r twatiiffrt wltl '666 jig/iil ©f feiritss# It mm tmMmw csted "fcliiit» is 
mstg- wsmm tl» ealtert *m mm wittiis tt-c . .v-tt ^ M 
i^ m i*»ttiie«s fMm sjcplmA -a  ^ «?< i #»S" 
iiostf,lfwe seitMwticai «i»l of tissn# s^arwi in 
eti»fiyts«ti0» t£ |I|0 ssi l33 ©wei tiisfiifts td 
f ' 'a ' , ; ... /n't„  ^
Ifet iiif»q«ni!y> a mMmlm ctf i«siti*t«l.y a ?  ^  ^
witMf! tlii? ®r lit itf flie istewlle®* sf 
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ft 13 e# t% 
':% § 
I . a * i.  ^ . r f 
i. . „ - - . ' i . 31 
eoRsist 6"' '•  ^  ^ . ,i ' ,,•."•*' ' f r" '  *  <  
ill'/, i H .• .' ••  ^ . " ,V''fl«i, in #» 
imseiSta ssf fe«-6liii» af stags 39| tliii f®a«M.<ii fe»s«gff «!» iisl«fiii« ist 
fsstlssm iji mimm M* 'Sm i^ sbimwB ef glaip Jf~ tM ia»s«3iisa Itsiiaisi 
M®aw« ill &ks§:m » ttet 4i ms,m9 tlit «itfJsssii« ^ws iM 
3jr#«l ftt 11* &m£m9 af tkii *is» A «trosg phmpMktMm »iiettisii 3s #•»««»€ 
is tiil.i |»i|> flfeffilltsti ' i Is. «, MMi mrAstt^ M MMm 
imm (Mjm «f fce^sties ilse»i timt SBliibifc#  ^ f»atlt®ts l»lsci tiis is&m 
msmkmM palp mmS -%jfas«pi»iai «|rfjsifiips 1 «fii 2$ I, mi 
§)f .IsiSiAsfsal emiSmm i^om$ Sf |»r»S.«ls<i %st 'tliia* *w iis 
mt|p?cr#tli.# i.llcslSi» fti-wpfestssfi *s fe tlitit 
feaitar loei* tii« pfrnaptmiMm mmtism. 4ii thtt palp of esitoel 
nf HiS'S# sta^s is e©afi»S p^usiftlly %§ siw«f®l ims3.t®a iM 
fymisle-i ii ttiii su I^ms# pl»»^ atss« i« «»tsi Sa tiie 
««il til ffee gfSiinlti •Sid fifeis Sa  ^ its feteaiitf is !««« 
hfta . -"i "-'"t sa«lfiis» m&Mmm imm mpoat^ l©siill»-
"1,1 . , - , - .J of mMibMsm plitipliiitiiii# is 'til* ramlmm siii sitltelja c€ 'fiiilsis 
iismms |iwg^ lKig»li% ®lii| Bm-MiMg ^liif •Slf 
CImmmmmM siid fiststi *||),« ffcs laaalei &f tin . etlla is -tis 
IsliifciJai ftntliiif' psg s^iist ©iily «» s^r •%» lain iiasiiisli «i laiisii. 
pmrml®® laf ®3jc«liii« |^ t»s^«tas«f ae ws ciatsrtwl ia 
tlit ejfi§|>3.a5S» 
/ vi' • " '  ^  ^  ^ ' i ' t i ' 1 al 
Wm Mm of tlis fmmmm itd act Mlaibit tlifai enifsl^ tiOy# 
a 





I  i  
a I I t  
1 
I t  
1 
mi § i 
M i % a •* 
1$ 
mom ,1  ^ irtim •tmS.* tim }p«it«'irt scmfisrifcrstioc of 
imMBM im$ immmMy i^mmd. tl» sMt to 'Si'tliiti Islst Issaging 
f f e S .  ' t  «  ) { ? ' ' -  t  ^  ,  .  I  / •  '  V .  . . r '  
niia 
t0 ftritja©  ^ til® slw cf %s f&BXbsr wm «li|S!it.ly Iss® tlwi 
•tSmI flit foitTOl ti« fa«2t tt«t tfe» mi. ©dstrel, m&l'mfm 
"fm'm emh a lalf csf as «igliaiil uliilii*. 
Wi Jjj ^ »«ii«-ii»lslMt©i ^mWMTB 
A-jfciei# rf f«.i't!»:rff *» itaisml'mill 
t«laiiii» M.i» in dAr t@ tleasistelt tlit «r .^ ssi«s tif SIIIA. £a 
th« r##©ii «l %© viisldaer aa atsosiatisB «xifts Imtmrn 
tMs mM mml aikaila# ?eatlie» lii irtitels ieiwlepifii'^  
ws mmsM esf fosstassi a gii&l fesi 
ilffts® ei' se»$ :^:tst #itli«r :plses™<s«?t* or blmmfm. ill 
Mmrn fla» mmtijisig tliis of f#l»#pti,rtiii©»»gtM* 
itsisifea *ii «*trsi»l:r tMii ai .^ Kilati'ffljf J fi,- . ;/3» 
iim tl» lasfc: of' teiiifiiilie Ilil lii tM.f iit^ isatsi ,:^ .:„.li»ii3. Ijfwr 
Cfif# 8 If a sffesv. « ,jn  ^  ^ 0 ' • s 
gyosiii tn st^t ««Httal,alEf a idirfrg» cif Im-nrj v fr - * % \t mm^mmA 
' > .V " •, V. ' r 'i' '  ^ €sf aiiiicxfitiml palf%. tte 
/ 'S ^ f  "  '  u  r  . '1 -  9)4 
• i- ' f f ' f  \  \ "  1  
#ipia. tliat daisrfsii is tla® geiilmlji iM MA mmei. tlia:fe t&mA ia -Hi} 
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Jlteiliit af P«i-f 
til# iatsfiiiitir af tli« - i- / ,i 
wiMMsi IsMisitei fut^ lisys ii»ot*iisg t© tl» afpartiat elij^ asislsiisii 
ef -til# f««fcli»r« fintliii'i ©appti wftli a 
®. tlimiif lai f)li©ipMta««. Kwe-licia, is 
t-i'C'- 4e;'*» '^ f^ sesste a t# 
•sefi«ra%« mns^mtie mmtlm. In tim .1. '4lly-
teMMte^  f«atii«rs wtlli aa, liiiiitis#% «csf»iiaf l»i, t ii©ity#le 
to sty«.g ms.m,'ijyB (flf* H 1 |p*li«fi|. Is tie #i»« c# tin 
saf. tl» of tt» »aitisji f<sr sBailJxii ptieicr -sis 
alt® slissi«*si iJi mrAml ealtweuf la lic?w»r, tl» ia 
«pi ss€ tbt ia of pfeosflatti® of 
nitlit- a of skis, mm set *s piffiBSisie«i» 
1* -^2«f Fcat-::o7;4 
A /?f3St -©utataiiisii sai eoristatits elaraeteristis ijfeftrfs4 ia eoiipltitly 
f@4tl«r 1ml -mm tli© »iaiiticsi iijf tlit tpiitsifa Eselei» flia 
stislti cf mils «f fi&#».rs p®*ea#r-;^  uvi-asn.; arfl* 
•sot ®4-pt.siMir® tlif ii'iisl«©fiiai tl»s« ttllis eiai.-fet4set 
.grawles# ill. «pi«te»sl. »l®i is. t. 
fsMsliey- i«i» wwsseil 6iil|' «* la^p iiM §i«t% statatfi msMmeim 
Mm i'MT Stt C?ig* 15) I s««i al®«fSiiil fimltA hmejMMM 
^mmlm is tl» 
 ^ » )4' sf tie 
tiicft® -stlla Ijeisiiifiii: tins msci»m,wm& dsns# wl-tJi 1 
w 
 ^ ' p 'fiitoli iliswgi It iswf mmiSMf-
- •  , i  k '  ^  ^  \  \  
•to Mm ps3:p {11## 33)® 
fl» ae^ ittiliMeiis af lai^ iiili© ggmMm i& tli# pirtiallfi-SssliJiifcgi 
1 »^  " ,9m m 'ifyrm&Ml mMms ixi ttose stllii i^ awafc t© -Ha 
ii®goi«ifi». f  ^ n-w *; smte'si f®atliii»8. 11%' 
?3««i«i«ll3r mm iil«is»al. ©tils s!islsi (Mmifmi M pirtiallfw 
mlaKltc fl»«» @«lls fi*» li3«it®i Im tie cmtur Xajers rf it# 
©IsiAisiisf .fSagis mwltsli sst 'IsMmi 
fl» •e#lls si3i& imsiimm mm nsmA is, 
Ua e«st«Bl tai isg»li«tiioa# 
,li!la.i©Biiii. ef liii tf«|ii#iylaljiHis® 
fIsa sismlimmmts •idltics sf Cl»T %d 1«8 ^ /it| 
ai3.ii t© «ltw »4jA :.aL,.:;-;„:jfi fettlfe.,_ tlu In tie 
a'zc . ;TI XJ 
•tSsinkj slisaf epSjfeaiiit ?lis p£tf> liiswi a slwug wm^dm 
{FlLgff 1.21» 
SisiSarlf, tlie tfidariiia fesfssiti r : ^<-,1! t -
IpMaiiieg ifi #2:1 ##11% K J I  ^ ¥ i\ - fcO « ; i Wit t# tt« 
iKi%«. fimm fmMtmm fimm IsiislisspililiAlji fiw mmM, mmimds 
fiti» 16 It 
|,4 
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f!ie pfWitifatioa o' . . t •  ^  ^ ,  "  I j '  •  
or t .'Jf.J :>'.' tlw f«atlm? g4iiiilAao»®asly i>i;lli fer«t» 
@isgK::«it 'tliiA a©tif» iBcaliiit if fcsr ssa|ii9|pi*gif« 
fhd itpiiiltfMS# 'Sf lli 'ttsm tl» pfe«iiaeii of jimspb^am wm m»£m 
a|>|:«iwife tiJ f -» / .w ( i f . isfifi plas Is 
£mMmr$ IS. f«ai»i I'apiill^  la tl» s«ll# is«t i© 
•|1» 'mmmsU w r^n.'" .'j,f. Iwiffiis tlss 1© 'hm&*' 
pliiiis necwalstifffl ©tewrtil Sa 'W«rmm»->%rm%m4 fusil ... m wiilefe 
lasfctii fim mmMM {c^^ltstote (e^psy® ?igs» T, 8^ «i f|* 
Mid Eofdjaf C *$€) ii«ta-5 ttel .lift wm fmmsit in tii® «piisi*4s 
}>yi« t© tl»' pi«2'«tfs# alk&Bfi# mpM'twmA i§ imm. *% 
a site ia ^®3y3.1.ii»*t?ea.tei tocl :fii'i3Spfia.t.3i#-.f»g«M,Tt fs-®tl»w* 
tlief Mf® ttet lAeapta-tsse faellitstts tis® ppeiae-
%ioa st »% ps*oiriiS33ig piisfpiat# #aapisxes te tl» «pi^ i*is 
.f$r tilt r^stlmsis ef 1M» 
It ia mmVmt %hB iiiiSMtloa >i: p 4»«? ast ©*% 
iipm 'Wm stap; si iiiiieli tl» fife wm Imt «ls© ipw tlis tirsKi-
loglssl Hip af tlift feiitli®!?! lElMsiB tl» fmMmw tpist® tljis at fMiA 
g^m&i is e«pi®tsly *»» el'5»:im^4 to t'ae iif 
iMtiitesiii lai eidAimia 9lm&%±e&m wiM&n tMw 
iliin « ®M»r ifStfeta ycwsf^ f *lii Ismi wsH 
41» fist af Itie <»pis niii aiiRMtiiite ef iM gyslisitie ii» iii©li 
tlsit ii# #/lfl±ti« fi esiffeiiSji mmsA ei 1  ^ » i  ^ ' t 
groirlti® 'flits iwalii mmM im « psirMitl3f«4BMM'tiij tmtMr* 
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pfrteiaii iiii mMm m ssiaiiijlatiiasi la ti»as m^jmm af •ppwiifsef® 
i9f siisiitissiff nmmllj msmSM'&i Mtli 13M 
Bftm erf liis umelefslmi Is epM«zial sells cf fit# iiiMh'Miml fn t^iw asii. 
•It» iisiisfiimi iiesiifailaiian e€ .....it . «, '.f - ^ 
is. sftcfsiaiiais tfs»t ia Mm nitli tisili aa 
Cag®. 3J. i^iisi lit). 
.lasiss 
Tim |ir«aeafe iiw«»MgaM«i tirtwiiss fnfHis* mAiMmw ef « mrmMtimi 
MtfmB 'Wm ifiilli»8ii of »ii. sad this of alkaliw fiidspliii'ltits 
Iftlii svMtsmm mm. tc» bt s»«ifei for ®f tii» 
t?«eaiise tt» of mlWm-S' fej* sa iiiMliitsr yesi^ ti in. t.t'i'** 
stopfsiiig i-wmlmmtsh* 114 it t© l« r?af«ssafy :la tim 
sys>Mm§M &i prolefei sfcea luTip mmMits sm pmmn% in yegloisii iA«r« 
p!r0t«S;a« s|?atl»«iis€, 114 iisaffs-strs ±a ilitsl i«fiafig ef 
tlis ftiffclier *i»re Ijiassi® alimstait# iiai fi®rpli^ i»it# 5s 
k % IS 
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1  ^
21 
' ' ' '  ^  ^ ' BmM  ^HMsmirMM is 
iiltltsia#! Mm?® mm s3dpit &Simmm»m f«att»srs csf MiMfiMg 
um* 
fa \ f t \^ ' ' ••' " - - ' 
ixMMMi. fesMmm i« 'iim imslni mtiMSn imm imeleoli 
fillg-i witii Ji •« Oiilf m&mlsmaSJjf t,» sasti .nfesosal, imslifsli 
Sji fssitori^  asd B#I ,ui 1;.^  ®©str«ils, fii®' 
s. sf ixi te;e erteplssa is mimBi "kf 
tter© is »t411 I* ia tte immr e£ fM ejfmpMm;. 
9f tlioiii %i.:'s l»i»;dirig Ml# ia#ioe#tiif t&§ la isajr fet fesimi t# flis8|i*t<i 
w l^«i*«s ia tiiig mgimu 
W* flm iaiiiiMtcay Kff«et# ©f at f««%!»» mm. be pTO'teaiti %• 
•tyestiixg slcis ttitii l#.«^»yl«lisiiii« tei 
21m M is iig,g®st<ei, ftiatasts tdtii«r lif (a) 'fH^mriliBg tin »!««.» 
«f Ifli frat tfc® Biieltslmi te / »afi|ii.p .^ai8ir^ ' tat 
iitiHsattes ®f Hi. iafiiif «i« spit;lieii« of ptfitiies asd, preteiaf» 
28 
iSTsmmim GBIB 
, . s F.. e, flM! ?«»«•'«» Xi ' - M$ 
^  ,  p '  • :  V  
l» * .«A».*/cils|ia CMsiiCfas* fei* «i# iitpis Itelgiaa® 
£te«lf5.«M# I# 1» 3«. Ilipsiiiiriaasss laji iii^ is s,mMs in silis ijlaaisi 
csyl'ii«i*iiils«l •sspt^ ft cif fSfefCtlaf pyslsia C|a«t» 3  ^
Mimm* B0l., 
Q&asmmwmi f« Ifll# i,"* ! v  ^ c'-ia 
S|ii» See* i&p*. iliel*, 
%9SQ* S«11 grsifiai sM fi3.1 fiffiatiai* i«t» ©1S4 1« ** Mts^m 
fe», ll|.0» &tf IsA« 
ei»f»iss% I* Hjliet# Its* Allc-alii* placjsplmmiii sf tlis rmMmm  ^
in BSISM, Ci. i, aiad l« f # lisxtolli^  «ia» Jatesatictal ll®*i»r cif 
Cftsl#f5?. fti, 2,. |3p, S6l.-'fSi.* .lesiiiils 1* 
Inaisllii, f, iflifi* i ssitiesl ftmljr rf teelciip®# fey 
tiB peittton cif sllciiliss pliasplwlast.. I® lap# 
J 19$3* "I» Vx53,• .':s: Sc-'iov ;L:3» 
&oriitei% I# I» Iflif# lielsspfst^ iBj agiA, ssi ini^ lfsd 
t' .*j '% ?.» * ?!'•'/•/ <-.d -» .<}•  ^ •>;>;<» a! 
liosl-^ ai^ ftaT  ^ I8fl55>"lf©« feiiasl. Ssiiiiis, Iei®.., 0alif©isi.:ia« 
Ii$&iiej. 1# If, Iflf, 1. mxrmy t£ i^sspli»fca»s ia Masilitsi 
lifii?, pia3».i% tsai gl«ide« lii« J« 
i" y®i«is I* 1155# 'rf ptoajiaiassi in tii® 
aitiffwi# sai ImwwI 4m€lMimmA> <# Bafs {in 
'ilw* s '''-^ » IJisfessa iS«4», t5iS3 *^^ ®r'l55S« (mi&ml 
a«j|^  iwiilaivlii wwi3ssti«# s^tfsetei is Glwii» Wm-SGBIa* 
mi.) 
mrni) &mS. I* <!• iteiiir Bi© smMimrn aw" / 'TH-v ' J V.U,-
sa31.:TB-IIM Cl-fss-i# ' 
''see 4. " ' < IfSi'f MiiiiSMcs i'feiiijsis Mlii 
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^ "RV '  '  £ :  '  1, '  V 
,  ,f iE'6i»* Ba31^f S6i|l«Se» 
„»w»* till |3*f»talagi§ii «ipiifi@«B®® csf tlm ptissfiiBscsio-
'tts'teya i^sa ll.©!.#.- tlsli,V|f# 
%% fes •mdmimM liseMii® it IS«#ifs« .&et% Sli 
3mSo(^» 
B%itSk.^ 1* Baa tmi fmkUjsx ier liii:l«si«a# j^erltntifij, 12ff-lli,» 
fajjlei", I* Bi,.#. E» . r . # Aift«iiil.ograp!ii0 
ife% ef ia«oi|»i'stitm ef :^ g Sato meM st ttit iisls^  
e«lliil» S««l« i^ pta. S«ll lli«t'«li, filii^ 4ilS« 
lii&, S* as! S* £• StSipl,^  3f>3* Sff«5ti sf .Lepies af plw^?-
&3aii5.fi@ m4 -^ TOtin® tia tlie iifeitl© wsmI. fiJiiteset) iJ»l* 
!^ :0®P4 lll'iSil* 
X?56« flii^  t^ iisfeif ©f .fttljstaaees. fwa lilis Ei»l#o2si t-© tli® 
f^tejasan (Hi Sfessmi)* Ii78tff-*30S«, (cM i^wia, acrt awil^  
iiii« foif la Clan# Ifcstr,, SSilliIlM  ^ 1956 )^ 
7cs'r.i^   ^pbmEimmimskmmm ie tlie 
isil»fs# ef  ^'te  ^Stife yalfisil,t. Zeo« Ifeg* iiiSld-SSl* 




mMms'wtskmB tn paii-iCly tfm a&rim md 
i|ii« t» Ma 'ti|' V c ' .'f ' * '^V , 'liie tmrm ctf tM« liinwirti-
fttios# Wmt^ mw$ la ir«M like %o -tlisit: Br® iniiitos fo? liis 
fc tilt piiiarstisa af tMs itsmfsyipt, 
llsMm 1» i«i3ti fc® fgi-Tlug af Mi tliie is 
stlinliiting MmmBimM msM. fsr tl» istefiit slwwt is eir fefea»l»»# 

I^ spliuattioa ef Hipiyes 
flg» llssir©! " •? 
J - ; * ' t ; ./t ^ . r i 
fiiirlli#ri: iisi til® tliiili 5o*¥jjif rf 
'fill* fli& #e»«gp«:i4isg liilittfsl li»5»f ©f fias# ssf tif:iii« #i«i:a la. 
fiip» ff&m is ill® pwiitset o'  ^ 1, r f'"!"* }'v; ?ti" ?i «f 
.-•• '• 'i'CC VA -<i VC...1 f-': f.'" *i.crf3 fT3 i'K T 
ts t:fe#rt «lf Is^ i s» s»tm uttli cif sllialiiig 
I Tf* 
fig% ,!• ISislliat of * flint# IMS lO' tlioKi tS f|jp»s 1 «ai t 
wtiiaii. wia- sl*^ t#a®.siis.3gr twiilti, ifitli 'fismmm uii .§|0 lipit 
•per la.. .©f altiw. siiiiiiii# f|i« arc . h\i,/ > "v, 
is. •|l».i# i»pp®«i«iti atid ill. tie stTOsg a? aBalisii^  
,|»li©f©liiat».is« I If* 
.fig» • Ois« r£ tii»« litiirlf iieiitieal f4ee#« af tissa® taJcsa #?« «ii. 
mhr$t-t @f st'i.p fitti eof'^ y 1 fosse .iss'ff faa*vior« 
*!.•& a sla.raeti'fi.stisAlj' 'isaas assml«M®l pilp 'faiitit# fsy 
aJ^ailia® pbosiimta«@«. I ff» 
F:ig. 5 • Mim wkl&k $M a mt® ttftl »hm» is figa» I# e^ mm. 
M Hw -pi*.#®!®® fmmm &13 jm iii»4 ealtw 
'fli® k .fsalfeif ^»is app»ar as l©s.t w$Si cslf m tyia® 
of I ff# 
fl45t i* "^ tM .v: a af {«•'.« F, ,5t»a Ml 1*® 
Iwa isiiljijf tfs&iei. -litli m rgtslw# of f«rs«« «€ lit. lats* Tit 
fMS«i:« ©f %!» 'Mm Mb 'lit 
Wm^mm so tl®fe %!» f #itlflit.» a itresf »a0ii®is f «• 
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figs 1$» Iliitair imfiiiftanidcB of a »stiaa «if a  ^ inMlKteiiii riwcisti'# 
Sini-Qsi wil Li'I * .\2 J'..", J large 'iiitMri 
©«eli ffS ia sossliwt fe •lim. tsftfiS, 
ai&li Bsieltsli £\? mrj's y».Jl«its* I S8f» 
fig» li* S®eti«. i€' a ftstis# ic»s'l«# tii <ii« liMri sf « trt.# 9i atayly 
iieatitsl t^ plaat# Cfcii*» 'Wlti figir®! 13 asi 351* ttaisti 
•wi'tfe ••telaiife,® fi«at«4 witti. (l*f sg 
l»r «i) isaip-t*f (i»f mg fki tiisk 
easMsti &f sills iifies# rmeiei |i$®8tsf stfsmi siili 11  ^
psBiMm smlmM* fli# •sTt'f'n.w' i' c»3lf 
fefif«is®« mmm$ «f HE Si^ b eli»a«l®y£tfei«s s-w 
sl» £®iiiS is tmitml itm i^mm* I Iff. 

